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U vođenje u kr šćan stvo u pr vot noj je Cr kvi bi lo učin ko vi to u us ta no vi ka te ku me­na ta. S poja vom se ku la ri zacije i sve većom dek ris ti ja ni za ci jom društva Cr kva 
na no vo sus reće lju de ko ji Kris ta ne poz na ju. Pos ljed njih smo go di na i u Slo ve ni ji svje­
do ci po nov nog us pos tav ljanja ka te ku me na ta za od ras le ko ji žele ući u Cr kvu. U pro­
ce su po nov nog uvođenja ka te ku me na ta značaj nu ulo gu ima Ple nar ni sa bor, ko ji 
prih vaća smjerni ce Dru go ga va ti kan skog kon ci la i no vi je do ku men te sveo pće Cr kve 
o ka te he zi. Na te me lju pro dub lje ne ana li ze vjer skog sta nja u Slo ve ni ji da je na put ke 
za cr kve no dje lo vanje slje dećih go di na. U pog le du ka tekume nata on pre po ručuje 
ne ke prom je ne, ko je ovaj čla nak pod robni je prika zu je. Pro ces uvođenja ka te ku me na­
ta od ras lih u pra ksu i upu te Slo ven ske bis kup ske kon fe ren ci je naz načuju da je Cr kva 
u Slo ve ni ji svjes na važnos ti uvođenja od ras lih u kr šćan stvo i da, sučelje na s iza zo vi ma 
se ku la ri za ci je i dek ris ti ja ni za ci je, traži puteve ko ji će od ras li ma omo gućava ti ob raćenje 
i ra st u vje ri.
Ključne ri ječi: ka te ku me nat, kršte nje, od ras li, Opći sa bor Cr kve u Slo ve ni ji, uvođenje 
u kr šćan stvo
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Pos re do va nje vje re i ra st po je din ca u 
vje ri ima li su ključ no zna če nje za pr vot nu 
Cr kvu, jer je živ je la i ras la u oko li ni ko ja 
joj ni je bi la sklo na. Odlu ka da se pos tane 
ili os tane kr šća ni nom po seb no je u do ba 
pro gon sta va čes to zna či la od lu či va nje iz­
me đu ot pa da od vje re s jed ne stra ne i oduzi­
ma nja ima nja, pro gon stva, mu čenja i okrut­
ne smr ti s dru ge. Kr šća ni ma su osta ja li 
sa mo oni ko ji su zna li komu su i zaš to 
vje ro va li. Uvo đe nje u kr šćan stvo u us ta­
no vi ka te ku me na ta u to do ba bi lo je učin­
ko vi to, jer se – una toč ne ki ma ko ji su otpa­
li od vje re – Cr kva br zo pro ši ri la po go tovo 
či ta vom ta da poz na tom svi je tu. Ma sovnim 
kr šta va njem dje ce i pos tup nim nes ta ja njem 
ka te ku me na ta zbog uvo đe nja dru gih kate­
het skih me to da po če la je nes ta ja ti i ka te­
he za od ras lih.
S poja vom se ku la ri za ci je i sve ve ćom 
dek ris ti ja ni za ci jom druš tva u no vi je do ba 
Cr kva po nov no i u Eu ro pi sus re će lju de 
ko ji Kris ta uop će ne poz na ju ili su pre ma 
njemu rav no duš ni. Na po čet ku tre ćeg ti­
suć lje ća prim je ću je mo ka ko je ok ru že nje 
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u ko je mu ži vi da naš nja Cr kva sve slič ni je 
ok ru že nju u kojem su živ je li kr šća ni pr vih 
sto lje ća.1 Već je Dru gi va ti kan ski kon cil i 
za pod ruč je ka te he ze oz na čio preok ret ko­
ji do bi va no ve di men zi je u do ba pos li je 
Kon ci la: po nov no se nag la ša va vri jed no st 
ka te he ze od ras lih, ko ja pos tup no sve vi še 
zau zi ma pr vo mjes to. To na das ve va ži za 
lju de ko ji ne poz na ju Kris ta a že lje li bi ući 
u za jed niš tvo Cr kve: Cr kva tak ve po zi va na 
put ka te ku me na ta ko ji se na dah nju je ka­
te ku me na tom prvot ne Cr kve. Ov dje ukrat­
ko is ti če mo ne ke bit ne no vos ti tog uvo đe­
nja, ko je mo gu olak ša ti po nov no uvo đe nje 
ka te ku me na ta u na še do ba. Pri ka zat će mo 
pro ces po nov nog uvo đe nja ka te ku me na ta 
u Slo ve ni ji na kon Dru go ga va ti kan skog 
kon ci la. Ana li zi ra ju ći raz vi tak suv re me­
nog ka te ku me na ta u Slo ve ni ji, ne mo že mo 
pre vid je ti zna čaj nu ulo gu Op ćeg sa bo ra 
Cr kve u Slo ve ni ji. Ra di se o pro ce su za po­
če tom 1997. go di ne od lu kom Slo ven ske 
bis kup ske kon fe ren ci je, ko ji je for mal no 
zav r šen ko nač nim do ku men tom kra jem 
2001. go di ne.2 Do ku me nt prih va ća smjer­
ni ce Dru go ga va ti kan skog kon ci la i do ku­
me na ta sveop će Cr kve na kon nje ga i po­
mo ću pro dub lje ne ana li ze vjer ske si tua ci­
je u Slo ve ni ji da je na put ke za dje lo va nje 
Cr kve u Slo ve ni ji slje de ćih go di na. U po­
gle du ka te ku me na ta do ku me nt nu di neko­
li ko pri jed lo ga ko je ov dje iz no si mo. Ujed­
no pri ka zu je mo i no ve smjer ni ce, ko je na­
s ta ju na te me lju naj no vi jih is kus ta va vo di­
te lja ka te ku me na ta.
1. Kr šćAN SKA INI cI JA cI JA  
U pr VOT NOJ cr KVI
Prem da se u No vom zav je tu ne uo ča va 
već in sti tu cio na li zi ra ni ob lik ka te he ze, ipak 
ot kri va mo da je Cr kva već od svo jih po­
če ta ka od re di la ne ke te melj ne zah tje ve za 
pri ma nje sak ra me na ta, po se bi ce kr šte nja. 
Ia ko ka te ku me nat ili uvo đe nje u kr šćan­
stvo još ni je opi san kao cje lo vit pro ces, u 
evan đe lju pos to ji niz ka te he za ko je se mo­
gu shva ti ti sa mo u kon tek stu ka te ku mena­
ta.3 U po če ci ma Cr kve kr šta va ju se od ras­
li, po naj vi še oni ko ji do la ze iz ju daiz ma, 
od mah na kon kra ćeg nav ješ ta ja (ke rigme).4 
Od pr vog blag da na Du ho va na da lje po­
sto ji sre diš nji ele me nt ko ji pred stav lja uv jet 
za kr šte nje, a to je kr šćan ska vje ra, ko ja 
ni je sa mo vje ra u Bo ga Stvo ri te lja (kao za 
po ga ne) ili vje ra u Bo ga Sta rog zav je ta (kao 
za Ži do ve), ne go vje ra u Bo ga Isu sa Kris ta.5 
Rano sa ču va no svje do čan stvo za pi sa no u 
No vom zav je tu to nag la ša va ka da pri ka­
zu je put ob ra će ni ka (u sp. 1 Sol 9b–10).
Pri po vi je st o kr šte nju na blag dan Du­
ho va (u sp. Dj 2,14–41) os vjet lju je dvi je 
eta pe uvo đe nja u kr šte nje. Naj pri je je na­
vi ješ te na ke rig ma (u sp. Dj 2,14–36). Ta 
pr va eta pa ko ja nav ješ ću je otaj stvo Kri sto­
va uskr snu ća, do vo di do pr vog pri je la za 
– pi ta nja ‘što mo gu či ni ti’ (u sp. Dj 2,37). 
Ovo pi ta nje, ko je pos ta je dio ob re da, pr vi 
je znak ob ra će nja i omo gu ća va ka te ku me­
ni ma pris tup sku pi ni kan di da ta za kr šte­
nje. Iz ra zi li su po čet nu vje ru, zbog ko je su 
sprem ni kre nu ti na put. Ali ta vje ra još 
1 Usp. V. DERMOTA, Ka te hu me nat kot od go vor 
Cer kve na reli gioz ni po ložaj člo ve ka, u: »Cer kev v 
se da njem sve tu« 21(1987), str. 100–102.
 2 TAJNIŠTVO PLENARNEGA ZBORA, Iz be­
ri živ lje nje. Sklep ni doku me nt Ple narne ga zbo ra 
Cer kve na Slo ven skem, Družina, Ljub lja na, 2002 
(od sa da: PZ).
 3 Za pod rob ni ji preg led ka te he ze i ka te ku me na ta 
u pr vot noj Cr kvi usp.: J. DANIéLOU, La ca tec­
he si nei pri mi se co li, El le Di Ci, To ri no, 1982; M. 
DUJA RIER, Bre ve sto ria del Cate cu me na to, El le 
Di Ci, To ri no, 1984; A. G. HAM MAN (ur.), Le 
ca téchu ménat des pre mie rs chrétie ns, Mig ne, Pa ris, 
1994; A. URAN, Ka te hu me nat nek daj in da nes, 
skrip ta, Teo loška fa kul te ta, Ljub lja na, 1990; V. 
ŠKA fAR, Ka te hu me nat nek daj in da nes, u: »Bo­
gos lov ni ves tnik« 55(1995), str. 579–600.
 4 Usp. J. DANIéLOU, nav. dj., str. 31–32.
 5 Usp. A. URAN, nav. dj., str. 2–4; V. ŠKAfAR, 
nav. dj., str. 579.
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ni je ut vr đe na. Pot reb no je du že raz dob lje 
ka te he ze (u sp. Dj 2,38–40). To se raz dob­
lje zak lju ču je dru gim pri je la zom (pra gom), 
u ko jem kan di da ti do ka zu ju da su prih va­
ti li ri ječ (u sp. Dj 2,41), što zna či da se ka­
te he za u nji ma ut je lo vi la, da su do volj no 
pro mi je ni li vlas ti ti ži vot i da mo gu bi ti 
kr šte ni.6
Po ru ka o kr šte nju Kor ne li ja (u sp. Dj 
10,1–48) još je pre ciz ni ja. Pred stav lja kr sni 
iti ne ra rij po stup nje vi ma, kao što su ga 
iz vo di li u pos ljed njoj tre ći ni 1. sto lje ća.7 
Iz pod rob nog opi sa do ga đa ja mo že mo iz­
dvo ji ti tri bit na ele men ta: Bog je onaj ko­
ji zo ve po ime nu (u sp. 10,3). Čov jek se 
up la ši od ovo ga neo če ki va nog po zi va (u sp. 
10,4). Bog (pre ko an đe la–nav jes ti te lja) ra­
zot kri je svo ju nam je ru i po zo ve čov je ka na 
put (u sp. 10,5). Duh Sve ti dje lu je u od go­
vor noj oso bi (Pet ru), ko ja do bi va pros vjet­
lje nje oko po zi va po ga ni ma (u sp. 10,9–
16.34–35). Ob red kr šte nja za po či nje iz van 
ku će, na vra ti ma (u sp. 10,17.25). Od go vor­
ni pos tav lja pi ta nje zaš to su se sa ku pi li (u sp. 
10,21.29). Kan di dat sâm ili pre ko svje do­
ka (ku mo va) jam či da je pra ve dan i bo go­
bo ja zan (u sp. 10,22.30). Kan di dat za mo li 
da ga se pri pus ti ka te he zi (u sp. 10,22.33). 
Nje go vu za mol bu pot vr đu ju an đeo (na­
vjes ti telj, uči telj; usp. 10,4.31), izas la ni ci 
(u sp. 10,22) i za jed ni ca. Pri ma nje u ka te­
het sku sku pi nu naz na če no je ulas kom u 
ku ću (u sp. 10,23.37). Tek na kon to ga za­
po či nje ka te he za u pra vom smis lu ri je či 
(u sp. 10,34–43). Ona vo di pre ma Kris tu, 
Gos po da ru svi ju (u sp. 10,36). Nje go vo je 
gos pod stvo pot vr đe no do ga đa ji ma od Isu­
so va kr šte nja do ob ja ve Uskr slo ga (u sp. 
10,37–41). Nav jes ti te lji su svje do ci tih do­
ga đa ja (u sp. 10,39.42). Ka te he za že li pro­
bu di ti od ras lu vje ru u Kris ta te vo di ti kršte­
nju (u sp. 10,43). Ako se vje ra po ka že, kan­
di dat mo že bi ti kr šten. Ali mo ra ga se pre­
is pi ta ti ili pak mo ra pos to ja ti dru go jas no 
zna me nje, kao što bi bi lo u slu ča ju Kor ne­
li ja ot kri ve nje Du ha (u sp. 10,44).
Za nim lji vo je pris je ti ti se da su slič no 
kao i kod pri ma nja pro ze li ta u ju dai zam 
– ri ječ je o ula že nju po ga na u za jed ni cu 
Sta ro ga zav je ta – kao što se to do ga đa lo 
na kra ju 1. sto lje ća, pr vo tri ra bi na tre bala 
us ta no vi ti zaš to po ga nin že li ući u za jed­
ni cu izab ra nog na ro da.8 Us to mu se uka zi­
va lo na sve po teš ko će ko je ga oče ku ju. Kan­
di dat ko ji je us pješ no iz dr žao tu kuš nju, 
bi vao je prim ljen u sku pi nu onih ko je se 
po seb no po du ča va lo. Tek on da ka da je bio 
is ku šan u poz na va nju ci je lo ga Za ko na i 
kad je oz bilj no do ka zao da ži vi pre ma nje­
mu, bio je ob re zan i na kon to ga kr šten.9
Pr vot na je Cr kva os ta la vjer na prak si 
heb rej ske za jed ni ce (u sp. Dj 3–15). Ka­
teku me nat ima ko ri je ne u ju daiz mu i ne 
mo že bi ti shva ćen bez sta ro zav jet nih te­
me lja. Pre ma to me, nit ko ni u ono do ba 
ni je mo gao pos ta ti kr šća ni nom bez te me­
lji te prip ra ve, kuš nji i jam stva za jed ni ce.
1.1. Nastanak ka te ku me na ta
Pr vot na je Cr kva ra no ob li ko va la te me­
ljit i jas no raz ra đen plan i pos tu pak, naz van 
ka te ku me na tom, ko ji je u ve ći ni slu ča je va 
tra jao ne ko li ko go di na.10 Svr ha mu je bi la 
 6 A. URAN, nav. dj., str. 4–5; M. DU JA RIER, 
nav. dj., str. 13–14.
 7 Usp. M. DUJARIER, nav. dj., str. 11–21; A. URAN, 
nav. dj., str. 5.
 8 Du ja rier navo di ovak vo pra vi lo: »Ako u onaj dan 
pris tu pi čov jek ko ji bi htio bi ti prim ljen među 
pro ze li te, mo ra mu se reći: ‘Zašto hoćeš pos ta ti 
pro ze li tom? Zar ni si svjes tan da je ovih da na Izra­
el pro go njen, u ne vo lji, po nižen i tlačen i te ret ga 
pri ti šće tlu?’ Ako od go vo ri: ‘Svjes tan sam i ni sam 
dos to ja n’, ne ka od mah bu de prih vaćen.« Us to pod­
sjeća na slično st s tek stom Lk 7,1–10, gdje na la­
zi mo sličan put i ka rak te ris tične ri ječi: »Nisam 
dos to jan«. Usp. M. DU JA RIER, nav. dj., 20–21.
 9 Usp. Iva no vo kršte nje i op rošte nje gri je ha: Mt 
3,1–12.
10 Usp. J. DANIéLOU, Zgo do vi na Cer kve 1. Od 
začet kov do Gre gor ja Ve li ke ga, Družina, Ljub lja­
na, 1988, str. 91–96.
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za jed no prip rav lja ti od ras le koji su se htje li 
ob ra ti ti u kr šćan stvo, bi lo u smis lu na do­
pu ne nji ho ve pra vov jer nos ti (or to dok si je), 
bi lo u smis lu prip ra ve na pri ma nje sak ra­
me na ta kr šćan ske ini ci ja ci je. Sred stva za 
pos tig nu će ovog ci lja bi la su sa s tav lje na od 
or gan skog ni za po du ka (katehe ze) i li tur­
gij skih čina (po la ga nje ru ku, eg zor ciz mi...). 
Ti je kom ci je lo ga tog raz dob lja kan di dat je 
sud je lo vao u snaž nom pro ce su osob nog 
uvo đe nja u kr šćan ski ži vot.11
Pos tu pak ka te ku me nat skog uvo đe nja 
od ras lih u kr šćan stvo u tom raz dob lju po­
z na je tri stup nja: uda lje ni ili prip rav nič ki, 
ne pos red ni ili iz ved be ni i mis ta goš ki, ko­
ji se obav lja na kon kr šte nja. Sva ki od ova 
tri stup nja imao je svo je na či ne, vre me na 
i sad r ža je, ko ji su bi li raz li či ti u raz li či tim 
cr kva ma, ali uvi jek us mje re ni is to me ci lju: 
pos ta ti kr šća ni nom. Sa ču va ni iz vo ri uka­
zu ju nam na blis ku po ve za no st iz me đu ka­
te ku me na ta i mi sij skog dje lo va nja Cr kve, 
jer ka te ku me nat je pot vr da dos ljed nog raz­
vo ja mi sij skog dje lo va nja. Na či ni se razliku­
ju od Cr kve do Cr kve, no svug dje kr šćan­
sko uvo đe nje no voob ra će ni ka pra te svi vjer­
ni ci, čla no vi mjes ne kr šćan ske za jed ni ce.
1.1.1. Tok ka te ku me na ta
Uvo đe nje od ras lih u kr šćan stvo se raz­
vi ja lo po stup nje vi ma, ko ji ni su bi li pri­
vat ni čin po je din ca. U tom uvo đe nju nai­
me sud je lu je ci je la za jed ni ca. Hi po li to va 
Apos tol ska pre da ja (Tra di tio apos to li ca) sa­
d r ži naj sta ri ji i naj sav r še ni ji opis re da ka­
te ku me na ta za rim sku Cr kvu (oko 215. 
god.). U pog lav lji ma od 15. do 22. či ta mo 
ka ko od go vor ni za za jed ni cu stav lja ju od­
ras le ko ji že le pos ta ti kr šća ni ma na pr vu 
kuš nju (is pit) s ob zi rom na is ti ni to st i čvrsto­
ću nji ho ve že lje i pos tav lja ju im tri vr ste 
pi ta nja. Pr vi niz pi ta nja od no si se na moti­
va ci ju za ob ra će nje. Pot reb no je prov je ri ti 
nje nu is ti ni to st. Oni ko ji is pi tu ju ne za­
dovo lja va ju se od go vo ri ma kan di da ta, već 
zah ti je va ju pot vr du onih ko ji su kan di da­
te evan ge li zi ra li i pra ti li ih na pu tu ob ra­
će nja: to su ku mo vi ili jam ci vje re bu du ćeg 
kr šća ni na. Dru gi niz pi ta nja od no si se na 
ži vot ni po lo žaj kan di da ta, na nji ho vo brač­
no sta nje (je su li ože nje ni ili uda te ili ni su), 
nji ho vo druš tve no sta nje (je su li ro bo vi 
ili slo bod ni). Tre ći niz pi ta nja od no si se 
na za ni ma nje i za pos le nje, bu du ći da sva­
ko za ni ma nje ni je suk lad no s kr šćan skom 
vje rom.12
Svr ha je zad njih pi ta nja ut vr di ti pos to­
je li ob jek tiv ne mo guć nos ti za us pješ no 
slu ša nje ka te he ze i is pu nja va nje mo ral nih 
oba ve za ko je pot je ču iz vje re.
Na kon po volj no obav lje ne pr ve kuš nje 
(is pi ta), za kan di da ta za kr šte nje nas tu pa­
lo je raz dob lje od go ja (u ve ći ni slu ča je va 
od tri go di ne, no ono se mog lo i skra ti ti), 
ti je kom ko je ga je oso ba, za ovaj za da tak 
11 Usp. P. CAVALLO (ur.), Ca tec he si e ini zia zio ne 
cris tia na, De ho nia ne, Bo log na, 1990, str. 51–58; 
V. ŠKAfAR, nav. dj., str. 580; M. DUJARIER, 
nav. dj., str. 22–80; A. URAN, nav. dj., str. 8–23.
12 Ka ko je oz bilj no pr vot na Cr kva pos tu pa la pri 
uvođenju kan di da ta u ka te he zu, možemo shva titi 
iz Hi po li to vih ri ječi: »Ako je net ko vlas nik jav ne 
kuće, ne ka to na pus ti, inače će bi ti od bi jen. Ako 
je net ko ki par ili sli kar, ne ka ne iz rađuje ido le, 
inače će bi ti od bi jen. Ako je net ko glu mac u ka­
za lištu, ne ka to napus ti ili će bi ti od bi jen ... Ta ko 
ne ka ne bu de prih vaćen na kušnju mag, čarob­
njak, as tro log, pro ri ca telj bu dućnos ti, tu mač sno­
va, nad ri li ječnik, onaj ko ji pre no si ko va ni no vac 
i ko ji iz rađuje amu le te; svat ko od njih mo ra svoj 
po sao na pus ti ti ili će bi ti od bi jen. Pri ležni ca muža, 
ako je nje go va rop ki nja, ako je od go ji la svo ju dje­
cu i ako je ve za na samo s njim, ne ka sluša (Ri ječ); 
ako ni je, ne ka bu de od bi je na. Muž ko ji ima pri­
ležni cu, ne ka je na pus ti i oženi se sa mo sa ženom. 
Ako to od bi ja, ne ka bu de od bi jen. Ako smo pro­
pus ti li bi lo što, sa ma će za ni ma nja to po ka za ti, ta 
svi ima mo is toga Božjeg Du ha«, HIPOLIT RIM­
SKI, Tra di tio apos to li ca, br. 15–16; pri je vod A. 
Uran, nav. dj., str. 19. Usp. M. DUJARIER, nav. 
dj., str. 34–36; R. fALSINI, L’ ini zia zio ne cris­
tia na e i suoi sac ra men ti, O. R., Mi la no, 1990, str. 
225–226. 
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od re đe na sa stra ne za jed ni ce, ob ra će ni ke 
uvo di la u kr šćan ski nauk i živ lje nje. Ta se 
oso ba na zi va la uči te ljem slu ša te lja (doc tor 
au dien tium), mog la je bi ti i laik, a bi la je 
služ be ni uči telj za jed ni ce.
Kan di da ti za kr šte nje na ovom stup nju 
već su se mog li na zi va ti kr šća ni ma. Su dje­
lo va li su u li tur gi ji, u cr kvi su ima li stal no 
mjes to, slu ša li su či ta nja iz Bib li je i ho mi­
li je. Pri je pri no sa da ro va za jed ni ca je moli­
la za njih i ka te hi st je po la gao na njih ruke. 
Na kon to ga su bi li ot puš te ni (di mis sio), 
jer zbog ob ve ze ču va nja taj ni (dis cip li na 
ar ca ni) i zbog nes po sob nos ti raz lu či va nja 
taj ni vje re po sve tim zna ko vi ma ni su mogli 
sud je lo va ti u eu ha ris tij skom slav lju.13
Na kon tro go diš njeg raz dob lja doktri­
nar nog i mo ral nog od go ja, u re do vi tim 
slu ča je vi ma ka te ku me ni su mog li ući u 
dru go raz dob lje, a to je ne pos red na pri­
pra va na kr šte nje, ko ja je tra ja la ne ko liko 
tje da na pri je Us kr sa. Ovaj je stu panj za­
pra vo bio dio kr snog uvo đe nja. Pri pravnik 
bi napi sao for mal nu za mol bu za pri manje 
kršte nja. Sli je di la je dru ga kuš nja (is pit), 
ko ja se od no si la na mo ral ni ži vot prip rav­
ni ka. U za pad noj su Cr kvi kan di da te za 
kr šte nje na zi va li izab ra ni ma ili mo li te lji­
ma, a na Is to ku pros vi jet lje ni ma. Vri je me 
ko riz me bi lo je bo ga to vjer sko i li tur gij­
sko raz doblje pro dub lje ne i stro ge pripra ve, 
bo ga to po du ča va njem i raz li či tim as ket­
skim i li tur gij skim vjež ba ma – ne sa mo za 
kan di da te za kr šte nje, ne go za sve vjer nike, 
ko ji su ta ko do bi va li pri li ku da os vje že 
svoj kršćan ski ži vot. Izab ra ni su od va ja­
ni od os ta lih ka te ku me na, slu ša li su dru­
ge ka te he ze i učes tvo va li u sva ki daš njem 
bis ku po vom po la ga nju ru ku i nje go vim 
eg zor ciz mi ma.
Te melj ni je cilj ove prip ra ve bio pri hva­
ća nje ži vo ta po evan đe lju. Za pos tig nu će 
ovo ga ci lja bi lo je pot reb no osob no za laga­
nje kan di da ta i po zi va nje bo žan skog da ra 
ko ji čov je ka ob li ku je iz nut ra. Zbog to ga 
su, uz osob nu mo lit vu i nas to ja nje, bi li 
pot reb ni mo lit va i nas to ja nje či ta ve za jed­
ni ce, ko ja je bi la uk lju če na u du hov no ra­
đa nje no vih čla no va. Po seb no mjes to u toj 
ne pos red noj prip ra vi ima li su eg zor ciz mi. 
Pre ma Hi po li to voj Apos tol skoj pre da ji ovi 
su se eg zor ciz mi obav lja li sva ko ga da na. 
U Ri mu su u 4. sto lje ću obav lja li eg zorciz­
me u tri ko riz me ne ned je lje i na zi va li su ih 
skru ti ni ji ma (scru ti nia).14 Izab ra ni su ima­
li ja san za da tak da pos je ću ju bo les ni ke i 
obav lja ju dru ga dob ra dje la. U tom su raz­
dob lju bi li nad gle da ni i ku ša ni is pi ti va njem.
U pe tak i su bo tu pri je Us kr sa bio je 
po seb no sve čan sus ret uo či kr šte nja. Moli­
li su pos ljed nje eg zor ciz me i obav lja li zna­
čaj ne ob re de. Ci je li ob red bio je us mje ren 
pre ma od rek nu ću od So to ne, što već od 
pr vog sto lje ća pred stav lja pr vi sve ča ni čin 
kr sne li tur gi je.
13 Usp. M. DUJARIER, nav. dj., 37–38; J. DA­
NIéLOU, La ca tec he si nei pri mi se co li, str. 52–56.
14 Pre ma f. Ušenični ku »skru ti nij« znači naj pri je 
»is traživa nje« (scru ta ri, hrv. is traživa ti, ras pi ta ti), 
dak le prov jeru je li kan di dat dois ta dos to jan pri­
mi ti kršte nje. Po red to ga znači is pi ti va nje o po­
zna va nju vjer skih is ti na, ali i sve ob re de pri prave 
na kršte nje – na das ve eg zor ciz me. Na kra ju zna­
či sus re te kan di da ta za kršte nje u od ređene da ne. 
Usp. f. UŠENIČNIK, Ka to liška li tur gi ka, Škofij­
ski or di na riat, Ljub lja na, 1945, str. 445; V. ŠKA­
fAR, nav. dj., str. 582.
 Sâm ob red skru ti ni ja je pri lično zam ršen i ima 
du bo ko spa si telj sko značenje. Pre ma drev nom an­
tro po loškom shvaćanju zlo–đavao prožima sve, 
pa i čov je ka. Čov je ka dak le tre ba os lo bo di ti i očis­
ti ti od dje lot vor ne pri sut nos ti zla. Čov jek se od 
zla, ko je je u nje mu, ne može os lo bo di ti sâm; 
pot re ban je božan ski zah vat, ko ji dje lu je u čov je­
ku pos re do vanjem Cr kve. Te melj no sred stvo toga 
pro ce sa je st po st, ko ji ima po kor ničko i as ket sko 
značenje, a pr ven stve no čis ti i stva ra od go va ra jući 
stav i ras položenje za prih vat mi los ti. Usp. V. ŠKA­
fAR, nav. dj., str. 582; J. DA NIéLOU, nav. dj., 
str. 46–48.
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1.1.2. Sadržaj po du ča va nja  
  u ka te ku me na tu
Od po čet ka kr šćan stva pos to jao je okvir­
ni prog ram sad r ža ja kr šćan ske po du ke ko­
ju je tre ba lo pri mi ti pri je ne go što bi se 
uš lo u Cr kvu.15 Taj je te melj ni nauk obu­
hva ćen u Upu ta ma apos tol skim (Di daché),16 
ko ji je kao pr vi nav ješ taj vje re (ke rig ma) u 
te me lju obuh va ćen i u no vo zav jet nim spi­
si ma. Pr vi je nav ješ taj pos tup no bio pro­
dub lji van u po seb noj po du ci, to je st ka te­
he zi. Po du ka je uvi jek po ve za na s kr šte­
njem, bi lo kao prip ra va bi lo kao do pu na. 
Pr vot ni je nac rt nau ka kris to loš ki. Za poči­
nje nav ješ ta jem Iva na Kr sti te lja i nas tav lja 
se sve do Kris to va uskr snu ća, os la nja ju ći 
se na svje do čan stva Sta ro ga zav je ta, po se­
bi ce psa la ma i ne kih sta ro zav jet nih li ko va, 
ko ji su shva će ni kao pras li ke (typoi) Isu sa 
Kris ta.17
Iz ka non skih i apok rif nih spi sa 1. i 2. 
sto lje ća saz na je mo, da se da va la mo ral na, 
dok tri nar na i li tur gij ska po du ka. Slje de ći 
je ko rak uči njen pred kraj 2. i po čet kom 
3. sto lje ća, ka da se ka te he za struk tu ri ra la 
kao po vi je st spa se nja (his to ria sa lu tis) s ti­
po lo gij skim tu ma če njem knji ga Pos tan ka 
i Iz las ka. Ka te he za pos ta je suš tin ska i te­
me lji ta po du ka u dog mat skom i mo ralnom 
zna če nju. Sak ra men ti se tu ma če za vri je­
me ob re da i na kon kr šte nja, to je st u raz­
dob lju mis ta go gi je.
Ka te he za je te melj no po ve za na s litur­
gijom. Zak ljuč ne ka te he ze ka te ku me na ta 
bi le su us re do to če ne na tu ma če nje sim bola 
vje re i mo lit ve Gos pod nje (Symbo lum et 
Ora tio Do mi ni ca) te sak ra men ta uvo đe nja.
Te melj ka te he za bi la je Bib li ja. U ne­
kim cr kva ma sus tav no su se tu ma či le po­
je di ne knji ge Bib li je, u dru gi ma uz oda­
bra ne ulom ke, ali je u sva kom slu ča ju obu­
h va ća la či ta vu po vi je st spa se nja. Cilj ove 
po du ke bio je po ka za ti ka ko Sta ri zav jet 
do bi va svo je is pu nje nje u Isu su Kris tu i u 
Cr kvi. Ka te ku men, ko ji je do la zio iz po­
gan stva i prih va ćao no vu vje ru, ni je učio 
no vu po vi je st (heb rej sku i kr šćan sku) ko­
ja je pos ta ja la i nje go vom po vi ješ ću tek 
po ra di do ga đa ja, ne go na das ve zbog njezi­
na zna če nja.18 Tu ma če nje vje rois po vi jes ti 
(sim bo la), tj. ono ga što tre ba vje ro va ti, shva­
će nog kao sin te za Sve to ga pis ma, bi lo je 
vr hu nac dok tri nar ne for ma ci je. Na zi va li su 
je pre da jom vje rois po vi jes ti (tra di tio sym­
bo li), a zna či la je ob red ko jim Cr kva svo ju 
vje ru pre da je ka te ku me nu. Apos tol ska vjero­
is po vi je st pri pa da la je pod ta koz va nu disci­
p li nu ar ca ni (duž no st ču va nja taj ne) i ka­
te ku me ni su je uči li na pa met uo či kr šte­
nja; ni su je uno si li u cr kve ne spi se, da do 
nje ne bi mog li do ći nev jer ni ci. Sli je di lo je 
uz vra ća nje ili iz go va ra nje vje rois po vi jes ti 
(red di tio), ko ju je ka te ku men is pov je dio 
na pa met pred za jed ni com i bis ku pom kao 
osob no svje do čan stvo vje re.19 Jav no iz go­
va ra nje ob ras ca vje rois po vi jes ti (te mož da 
15 Usp. 1 Kor 15,1–2; Gal 1,6–7; 2,2–9. 
16 Usp. G. KOCJANČIČ (ur.), Spi si apos tol skih očetov, 
Mo hor je va družba, Ljub lja na, 1996, str. 21–50. 
Usp. ta kođer: Apos tol ski oci II. Di dac hé. Kle me nt 
Rim ski: Pis mo Korinćani ma. Bar na bi na pos la ni ca, 
Ver bum, Split, 2010, str. 7–30.
17 Usp. T. Z. TENŠEK, »Po vi jes no­dog mat sko ute­
me lje nje ka tekume na ta«, u: Hr vat ska bis kup ska 
kon fe ren ci ja, Pris tup od ras lih u kr šćan stvo. Upu te 
za os tva ri va nje ka tekume na ta u našim pri li ka ma, 
Hr vat ska bis kup ska kon fe ren ci ja, Zag reb, 1993, 
str. 97–100.
18 Usp. T. Z. TENŠEK, nav. dj., str. 99; A. Mo miglia­
no, Il con flit to fra pa ga ne si mo e cris tia ne si mo nel 
se co lo IV, El le Di Ci, To ri no, 1968, str. 95. 
19 Usp. J. DA NIéLOU, nav. dj., str. 49–51; V. ŠKA­
fAR, nav. dj., str. 583–584. Tek st vje rois po vi jesti 
bio je u upot re bi is ključivo u kr snom slav lju, a tek 
pos tup no je ušao i u eu ha ris tij sko slav lje na Is toku 
u 5. i počet kom 6. sto ljeća, na Za pa du još i kasni­
je. U Ri mu je uve den tek u 11. sto ljeću. Tuma­
čenje Očenaša i Sim bo la mo glo je bi ti u raz ličitim 
vre me ni ma. Očenaš se prim jerice u Af ri ci tu ma­
čio od mah na kon tu mačenja Sim bo la, a u Mi la­
nu u do ba sv. Am bro zi ja tek na kon kršte nja, jer 
su bi li uv je re ni da sa mo onaj tko je kršten može 
Bo ga na zi va ti Ocem.
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i Gos pod nje mo lit ve)20 bi lo je zak lju čak 
ka te ku me na ta. Sli je di la je kr sna li tur gi ja. 
U do ba kr šte nja i slje de ćih da na po du ka 
se nas tav lja la u mis ta goš kim ka te he za ma.
Mis ta goš ke ka te he ze na kon pri ma nja 
sak ra me na ta pred stav lja ju tri stup nja tu­
ma če nja sak ra me na ta. Pr ven stve no se ra di 
o ob jaš nje nju ob re da, ko je su no vok r šteni­
ci ne dav no do živ je li. Sli je di bib lij ska teo­
lo gi ja sak ra me na ta, ko je pred stav lja ju kao 
nas tav lja nje ve li kih bo žan skih dje la u Sta­
rom zav je tu: os lo bo đe nje iz Egip ta je sim­
bol kr šte nja, m ˵ana sim bol eu ha ris ti je. Ko­
nač no, mis ta goš ka ka te he za nas to ji pru žiti 
od go vo re na ne ka teo loš ka pi ta nja, primje­
ri ce je li pot reb no po nov no kr sti ti ne ko ga 
tko je bio ek sko mu ni ci ran i slič no. Mis ta­
goš ka ka te he za ni je ob ra đi va la dru ge te me 
osim sak ra me na ta. Poz na ti su slu ča je vi u 
ko ji ma se ra di o kr šćan sko me živ lje nju pre­
ma apos to lu Pav lu, o ko men ta ri ma psa la­
ma i slič no.
Kra jem pr vog tjed na na kon Us kr sa, ka­
da se mis ta goš ka ka te he za zav r ša va la, no­
vok r šte ni ci su od la ga li bi je le ha lji ne ko je 
su pri mi li kod kr šte nja. Nji ho vo uvo đe nje 
ti me je bi lo zav r še no. Na kon to ga nji ho va 
je vje ra nas tav lja la ras ti u kr šćan skoj za­
jed ni ci i u li tur gi ji.21
1.1.3. Zalazak ka te ku me na ta
Go di na 313. i Mi lan ski edi kt pred stav­
lja ju zna ča jan gra nič ni ka men u po vi jes­
ti kr šćan stva. Cr kva, ko je je vje ra ra ni je 
bi la zab ra nje na a vjer ni ci čes to pro go nje­
ni,22 do bi va pra vo jav nos ti, a na kon to ga 
po vlaš ten po lo žaj. Ko nač no, kr šćan stvo 
na kon 392. pos ta je je di na doz vo lje na re li­
gija. Ma sov no ula že nje po ga na u kr šćan­
stvo zna či lo je neop hod no raz vod nja va nje 
kršćan stva i nje go vo uda lja va nje od evan­
đeos kih vred no ta.23 U pr vom raz dob lju 
na kon Mi lan skog edik ta ipak se na te me lju 
do ta daš nje cr kve ne prak se dos ta pro du bi la 
teo loš ka mi sao o sak ra men ti ma uvo đe nja, 
ali u prak si se ona čes to ni je us pi je va la 
pro ši ri ti.24 Čim be ni ci ko ji su ut je ca li na 
pro puš ta nje ka te ku me na ta bi li su po naj­
pri je po manj ka nje mo ti va za ob ra će nje, 
od ga đa nje kr šte nja i uvo đe nje kr šta va nja 
dje ce.
2. SUV rE ME NI KA TE KU ME NAT  
U SLO VE NI JI
Broj nek r šte ne dje ce u Slo ve ni ji je po­
čeo oso bi to ras ti na kon Dru go ga svjet skog 
ra ta. Ne ki su do du še bi li kr šte ni, ali ni su 
pri mi li dru ge sak ra men te.25 Pos tup no su 
sve će ni ci us ta no vi li da sla ve cr kve nu li tur­
gi ju i pod je lju ju sak ra men te i »oni ma ko ji 
ni su evan ge li zi ra ni« te da »u Cr kvu pri­
ma ju dje cu ko ja su od mah na kon to ga iz­
lo že na ut je ca ju po gan ske i dek ris ti ja ni­
zirane oko li ne, u žu pe pri ma ju i od ras le 
ob ra će ni ke, ali ne nas to je da ih za jed ni ca 
prih va ti«.26
20 Da niélou na vo di ka ko se u to me pra ksa Cr kve u 
raz ličitim kra je vi ma dos ta raz li ko vala, ali su ipak 
u većini slučaje va pre da ja Očenaša ili uvođenje u 
mo lit vu bili u počet ku Veli kog tjed na. Usp. J. 
DA NIéLOU, nav. dj., str. 51–52.
21 Usp. J. DA NIéLOU, nav. dj., str. 54–56; M. 
DUJARIER, nav. dj., str. 74–79; A. G. HAM­
MAN, nav. dj., str. 19–20.
22 Usp. f. K. LUKMAN, Kris tu so vi pričeval ci, Marty­
res Chris ti, Mo hor je va družba, Ce lje 1983.
23 Usp. V. ŠKAfAR, nav. dj., str. 585–587; usp. A. 
URAN, nav. dj., str. 35–36; M. DUJARIER, 
nav. dj., str. 63–79. 
24 Usp. A. G. HAMMAN (ur.), Le ca téchu ménat des 
pre mie rs chrétie ns, str. 29–177.
25 Usp. V. ŠKAfAR, Ka te hu me nat nek daj in da nes, 
u: »Bo gos lov ni ves tnik« 55(1995), str. 597–599; 
V. DERMOTA, »Ka te hu me nat kot eden iz med 
od go vo rov Cer kve na re li gioz ne pot re be člo ve­
ka«, u: Ka te he za v slo ven ski se ku la ri zi ra ni družbi, 
Med ško fij ski ka te het ski svet, Ma ri bor, 1987, str. 
65–90.
26 A. SMERKOLJ, Fran cos ki Red uva ja nja od ras lih v 
krščan stvo, u: »Cer kev v se da njem sve tu« 12(1978), 
str. 18.
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Na kon 1960. god., a po se bi ce na kon 
1965. ne ki su se nek r šte ni zbog kr šćan skog 
za ruč ni ka že lje li vjen ča ti u Cr kvi. Ta da se 
jav lja ju i pr vi slu ča je vi pr ve pri čes ti i po­
tvr de od ras lih. U po čet ku su sve će ni ci kan­
di da te prip re ma li po je di nač no, a kas ni je u 
ne kim žu pa ma ve ćih gra do va i in dus trij­
skih sre diš ta na po seb nim te ča je vi ma za 
ka te ku me ne. 27
U Ljub lja ni su se svi žup ni ci grad skih 
žu pa do go vo ri li i sve od ras le kan di da te za 
kr šte nje sla li u ka ted ra lu, gdje su se sva ke 
go di ne od r ža va la dva te ča ja za ka te ku me­
ne.28 U je sen 1973. u ljub ljan skoj je ka te­
d ra li za po čeo jed no go diš nji se mi nar za 
ka te ku me ne. Za jed no go diš nje tra ja nje od­
lu či li su se iz dva raz lo ga. Pr vi je bi la utvr­
đe na či nje ni ca da mno gi me đu oni ma ko ji 
su oba vi li kra ći te čaj ni su pos ta li kr šća ni. 
Dru gi je raz log bio no vi Rim ski ob red nik za 
uvo đe nje od ras lih u kr šćan stvo (OICA).
An ton Smer kolj, ta da žup nik ka ted ra­
le u Ljub lja ni, na kon dvi je je go di ne us ta­
no vio da, una toč odus ta ja nju, pos to je i 
po zi tiv na is kus tva, bu du ći da ve ći na onih 
ko ji zav r še se mi nar od lis to pa da do blag­
da na Du ho va u slje de ćoj go di ni, os ta ju 
kr šća ni ma.29 Na kon to ga su i ne ke dru ge 
ljub ljan ske žu pe za po če le sa se mi na ri ma 
za ka te ku me ne (Sve ti Pe tar, Šiš ka, kas ni je 
i Nav ješ te nje Ma ri ji no).
Slo ven skim iz da njem Rim skog ob red­
ni ka OICA 1978. go di ne za da ne su smjer­
ni ce za ka te ku me nat, suk lad no smjer ni ca­
ma Dru gog va ti kan skog kon ci la. Sve će ni­
ci su u još ve ćem bro ju, ia ko po je di nač no 
i ne po ve za no, po če li od r ža va ti ka te ku me­
nat ski pas to ral u Slo ve ni ji.
U pas to ral noj go di ni 1987/1988. sku­
pi na je sve će ni ka na go rič kom pas to ralnom 
pod ruč ju iz ra di la prog ram i iz da la knji ži­
cu (skrip ta) Uva ja nje od ras lih v krščan stvo 
– ka te hu me nat (Ko per, 1988),30 ko ji su bi­
li u upot re bi po ci je loj Slo ve ni ji. U knji žici 
su po red nas lo va sus re ta na ve de ne i glav ne 
toč ke s od go va ra ju ćom li te ra tu rom iz ko­
je su vo di te lji ka te ku me na ta mog li cr psti 
gra đu za sus re te. Slje de ćih su go di na na 
te me lju tog prog ra ma prip rem lje ne i cjelo­
vi te ka te he ze. Te su ka te he ze pos ta le te­
melj ni os lo nac ra da s ka te ku me ni ma u Ko­
par skoj bis ku pi ji,31 a upot reb lja va le su se i 
po ci je loj Slo ve ni ji. Čet r de set te ma obu­
hva će nih u tom prog ra mu, bi lo je prik lad­
no za ka te ku me nat od jed ne pas to ral ne 
go di ne, sa sus re ti ma jed nom tjed no od ruj­
na do lip nja slje de će go di ne.
Vo di te lji ka te ku me na ta nai la zi li su na 
raz li či te po teš ko će. Prim je ći va li su da se 
ka te ku me nat pre čes to shva ća kao ne ka vrsta 
pre da va nja a ne kao ži vot na ka te he za u 
ko joj se pr ven stve no ra di o pos re do va nju 
vje re. Spo me nu ti au to ri na vo de ka ko je 
raz dob lje u ko jem bi ka te ku men tre bao 
pro mi je ni ti svoj ži vot su vi še krat ko. To se 
još jas ni je po ka za lo u slu ča je vi ma ka da bi 
is ti pe riod bio is to dob no od re đen za pri­
pra vu na brak i na sak ra men te uvo đe nja.
Nor mal no bi bi lo da su ka te ku me ni 
od ras li u ži vim žup nim za jed ni ca ma, ko je 
svo jim živ lje njem i vje rom priv la če no ve 
čla no ve. No čes to se do ga đa lo da su se 
ka te ku me ni pri bo ja va li do ma će žu pe i da 
su na kon pri ma nja sak ra me na ta u njoj teš­
ko na la zi li svoj ži vot ni pros tor.32 Po teš ko­
27 Usp. V. ŠKAfAR, nav. dj., str. 598.
28 Usp. A. SMERKOLJ, Od ras li, ki se prip rav lja jo 
na pre jem pr vih zak ra men tov, u: »Cer kev v se da­
njem sve tu« 6(1972), str. 44.
29 A. SMERKOLJ, Skušnje zad njih let pri uva ja nju 
od ras lih v kr ščan stvo, u: »Cer kev v se da njem sve tu« 
8(1974), str. 110.
30 Usp. V. PALJK, No ve raz sežnos ti kate hu me na ta v 
no vih raz me rah, u: »Cer kev v se da njem sve tu« 
26(1992), str. 176.
31 Usp. V. PALJK, Ka te hu me nat v Cer kvi na Slo ven­
skem, u: »Cer kev v se da njem sve tu« 28 (1994), 
str. 163.
32 Usp. V. PALJK, nav. dj., str. 163.
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ća na ko ju su ta ko đer nai la zi li vo di te lji 
ka te ku me na ta, bi lo je pres la bo sud je lo va­
nje lai ka. U na če lu bi u ka te ku me na tu u 
pr vom re du mo ra li sud je lo va ti lai ci, ka te­
he te i pra ti te lji, ko ji bi ka te ku me ne us mje­
ra va li u kr šćan stvo ko je sa mi ži ve.
Ve li ka je po teš ko ća bi la uda lja va nje na­
kon ka te ku me na ta. Raf ko Va len čič o to me 
pi še: »Ka te ku me ni po na šim žu pa ma su 
na kon ka te ku me na ta ug lav nom onak vi kak­
vi su i vjer ni ci po tim žu pa ma. Oče ki va li 
bis mo da ka te ku me ni do la ze iz nek r šćan­
ske oko li ne, iz obi te lji ko je ni su ima le ili 
ne ma ju ve ze s Cr kvom. Već ot po čet ka su 
dak le uda lje ni od kr šćan ske za jed ni ce. No 
is tra ži va nje me đu ka te ku me ni ma je po ka­
za lo dek ris ti ja ni za ci ju obi telj ske oko li ne i 
ne dos ljed no st onih ko ji su bi li ili je su pove­
za ni s Cr kvom. Ta ko, vi še od po lo vi ne od­
ras lih ko ji su po ha đa li ka te ku me nat (54%) 
pot je če iz obi te lji u ko ji ma su ro di te lji sklo­
pi li kr šćan ski brak; ve ći na je bi la kr šte na 
već u dje tinj stvu (65%), ali ni su ima li vjer­
ski od goj u obi te lji ili žup noj za jed ni ci (30%); 
u ve ći ni slu ča je va net ko od čla no va obi te­
lji ka te ku me na vi še ili ma nje re do vi to ide 
na ned jelj nu mi su (vi še od 50%). Po da ci 
upo zo ra va ju da vjer ski od goj u obi te lji ma 
ni je mo gao pre ni je ti vred no tu vje re vlas­
ti toj dje ci. No mo gu ća je i dru ga či ja pret­
pos tav ka: da se prib li ža va ju ili vra ća ju vje ri 
i Cr kvi sa mo oni ko ji su se u ne kom ob li­
ku već bi li s njo me sus re li.«33
U pas to ral noj go di ni 1993/1994. bi lo 
je, kao dio Slo ven sko ga ka te het skog ure da, 
us ta nov lje no slo ven sko Na cio nal no vi je će 
za ka te ku me nat. Zna ča jan prob lem u dje­
lo va nju ka te ku me na ta bi la je još uvi jek ne­
 us kla đe no st ka te ku me nat ske prak se na 
pod ruč ju ta da još tri ju slo ven skih bis ku­
pi ja,34 prem da su okol nos ti upu ći va le na 
neophod no st ve će or ga ni zi ra nos ti i je din­
stva ka te ku me na ta.
2.1. Općenita pas to ral no–ka te het ska  
 us mje re nja Op ćeg sa bo ra Cr kve 
 u Slo ve ni ji
Op ći sa bor Cr kve u Slo ve ni ji (2001. 
god.) ustvr dio je da se pos re do va nje vje re 
u Slo ve ni ji u proš los ti od vi ja lo u tra di cio­
nal no kr šćan skoj oko li ni. Lju di su »živ jeli 
u kul tu ri pu noj vjer skih sim bo la. S po ja­
vom se ku la ri za ci je sta nje se sve vi še mi je­
nja lo, pa da nas s pra vom go vo ri mo o de­
kris ti ja ni zi ra nom druš tvu u ko je mu Cr kva 
nai la zi na lju de ko ji Kris ta uop će ne pozna­
ju.«35 Is tra ži va nja i sva ki daš nja is kus tva 
pot vr đu ju da »je pos ljed njih de set lje ća i 
slo ven sko druš tvo bi lo pod ja kim ut jecajem 
se ku la ri za ci je, ko ja je plod plan ske atei za­
ci je na kon Dru go ga svjet skog ra ta, pa i raz­
li či tih to ko va raz vo ja suv re me nog druš­
tva«36. Sta nov niš tvo da nas ve ći nom ži vi u 
gra do vi ma, ko ji do du še ni su ve li ki, ali ipak 
zah ti je va ju no ve ob li ke vjer skog živ lje nja. 
»Ako je još 1991. go di ne po pis sta nov niš­
tva dao dos ta ugod nu sli ku pri pad nos ti 
ka to lič koj vje ri, to se ne od no si u is toj mje­
ri i na ve će gra do ve. Po seb no je u tom po­
gle du kri ti čan na raš taj iz me đu 30 i 45 go­
di na.«37 Ka ko se tra di cio nal na re li gioz na 
oko li na ja ko pro mi je ni la, tra di cio nal na vje­
ra ne mo že vi še bi ti je di no mje ri lo i po la­
ziš te za pas to ral ni rad.38 Bo ga ta vjer ska 
pre da ja ko ja je u dav ni ni slo ven skom čo­
vje ku pru ža la čvr st os lo nac u od lu ci za 
Kri s ta, vje ru i ži vot vje re, da nas ni je vi še 
dos tat na za vje ru i živ lje nje vje re.39
33 R. VALENČIČ, Ka te hu me nat v šol ski do bi, u: »Cer­
kev v se da njem sve tu« 28(1994), str. 169. Usp. i W. 
RUSPI, Fe de e nuo va evan ge liz za zio ne nel l’Eu ro pa 
d’og gi, u: »Com munio« 22(2012), str. 166–177.
34 Usp. V. PALJK, No ve raz sežnos ti kate hu me na ta v 




38 Usp. PZ 35.
39 Usp. PZ 87.
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Prem da dak le »ne ki zna ko vi go vo re o 
opa da nju tra di cio nal ne re li gioz nos ti, ipak 
se po ve ća va za ni ma nje za du hov no st i dru ge 
ob li ke re li gioz nos ti«40. Za čov je ka da našnji­
ce ka rak te ris tič no je da sve ma nje vje ru je 
ra cio nal nom ar gu men ti ra nju i do ka zi va nju, 
a sve vi še vlas ti tim do živ lja ji ma i is kustvi­
ma.41 On tra ži dub lji smi sao svo ga ži vo ta, 
os je ća se ug ro že nim sa svih stra na te se utje­
če laž nim pro ro ci ma, ko ji mu obe ća va ju 
sre ću. Up ra vo to ljud sko tra že nje i čež nja 
za Bo gom iza zov su i Cr kvi u Slo ve ni ji ko­
ja, svjes na da je pos la na svim lju di ma (u sp. 
1 Tim 4,2), že li na vi jes ti ti ra dos nu vi je st 
po seb no oni ma ko ji još ni su ni ču li o Isu su 
Kris tu, pa i oni ma ko ji su pri mi li kr šte nje, 
ali ži ve iz van kr šćan ske za jed ni ce.42 Op ći 
sa bor tra ži na či na ka ko čov je ku ko ji Bo ga 
još ne poz na je ili se od nje ga uda ljio pribli­
ži ti Kris ta43 ko je ga je Otac pos lao za to da 
ima mo ži vot u pu ni ni (u sp. Iv 10,10).44
Op ći sa bor nag la ša va ka ko je uvo đe nje 
u kr šćan stvo pos tup ni pro ces.45 Raz vi ja se 
kao put pre ma vje ri u kr šćan skoj za jed nici. 
Put pre ma vje ri na svim stup nje vi ma že li 
čov je ka do ves ti do od ras le kr šćan ske oso­
be, ko ja u sak ra men ti ma sla vi Gos pod nja 
otaj stva i svje do či za Kris ta u sva ki daš njem 
ži vo tu. Zbog to ga uvo đe nje u kr šćan stvo 
pod ra zu mi je va pos tup ni ra st u vje ri i pla­
ni ra prik lad ne ko ra ke ko ji će vo di ti pre ma 
tom ci lju. U ob zir uzi ma ne sa mo ljud ski 
ra zum ne go i cje lo kup no ljud sko is kus tvo. 
Prom je ne na an tro po loš kom i druš tve nom 
pod ruč ju da nas zah ti je va ju da sub je kt uvo­
đe nja u kr šćan stvo ne bu de sa mo po je di­
nac već i cje lo kup na za jed ni ca. Zbog to ga 
u su rad nju osim obi te lji ka te ku me na že li 
pri vu ći i ku mo ve, žu pu ili dru gu cr kve nu 
za jed ni cu.46 Ka te ku me nat se od vi ja u žu pi, 
ali mo že bi ti or ga ni zi ran i na ra zi ni vi še 
žu pa. U nje mu ne sud je lu ju sa mo bis kup 
i sve će ni ci, ne go i obi te lji, vjer ske za jed ni­
ce i dru gi kva li fi ci ra ni lai ci.47
2.2. Katekumenat od ras lih  
 i nje go vi stup nje vi
»Od ras le ko ji su na pu ni li osam nae st 
go di na i od lu či li su se za kr šćan ski na čin 
ži vo ta, a ni su kr šte ni, u kr šćan stvo uvo di­
mo ka te ku me na tom.«48 Op ći sa bor od re­
đu je da u svim slo ven skim bis ku pi ja ma sva 
tri stup nja ka te ku me na ta (pret ka te ku me­
nat, ka te ku me nat i mis ta go gi ja) tra ju u 
pra vi lu go di nu i pol. U do ba mis ta go gi je 
ne ka bu de ba rem de set sus re ta u kra ćem 
raz dob lju, ali na kon to ga ne ka sus re ti bu­
40 PZ 18.
41 Usp. PZ 12.
42 Usp. PZ 95.
43 Usp. A. S. SNOJ, So dob ne ev rop ske kul tu re in ka­
tehe za, u: »Bo gos lov ni ves tnik« 59 (1999), str. 
93–102.
44 Usp. PZ 86.
45 Usp. PZ 139; KKC 1229.
46 Usp. PZ 89: »Ka ko su naše župe čes to pre ve li ke, 
po je di nac u nji ma po ne kad ne na la zi onu pri­
hvaćeno st i ra zu mi je va nje za ko ji ma u svo joj nu­
tri ni čez ne. To lakše na la zi u ma njim živim za­
jed ni ca ma, gdje među čla no vi ma vla da ju brat ski 
i ses trin ski od no si. Zbog to ga je, on dje gdje je to 
mo guće, pot reb no osni vati ma le za jed ni ce ko je 
će za do vo lja va ti op rav da na očeki va nja po je di na­
ca. A on dje gdje one već pos to je, valja ih pot pu no 
ot vo re no prih vaćati i po ti ca ti.«
47 Usp. PZ 139.
48 PZ 165. Pr vot ni tek st (TAJNIŠTVO SINODE 
CERKVE NA SLOVENSKEM, Iz be ri živ lje nje. 
Pred log sklep ne ga be se di la si no de Cer kve na Slo­
ven skem, Ljub lja na, 2000) ka te ku menima je sma­
t rao i one ko ji su već pri mi li kr st i pr vu pričest, 
ali ne i pot vrdu. No nad ležna je Kon gre ga ci ja 10. 
lis to pa da 2001. o to me da la slje deće mišlje nje: 
»Pri jed log da se s pas to ral noga gle dišta ka teku­
menima smat ra i one mla de ko ji su napu ni li osam­
nae st go di na a sa mo su bi li kršte ni ili su čak i 
pri mi li pričest, bu di sum nju. Od ras le ko ji se pri­
pra vljaju na pot vr du ne možemo us po ređiva ti s 
ka te ku me ni ma; da pače, o nji ma mo ra mo ras prav­
lja ti dru gačije ne go o ka te ku me ni ma: oni mo ra ju 
pri sus tvo va ti sve toj mi si, mo gu pri mi ti sak ra ment 
po mi re nja i mo ra ju ga pri mi ti ba rem jed nom go­
dišnje. Pri jed log mo ra bi ti is prav ljen i mo ra od­
re di ti da se pri prava tih oso ba us tro ji pre ma uzo­
ru ka te ku me nat skog iti ne ra ri ja«; iz vor: Taj ništvo 
Ple nar ne ga zbo ra Cer kve na Slo ven skem. Usp. 
OICA 295; ODK 90. 
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du ba rem je dan put go diš nje.49 Op ći sa bor 
uva ža va cr kve nu tra di ci ju i ka te ku me nat 
od ras lih di je li na stup nje ve, kao što pre­
po ru ču je OICA. Od ras li ka te ku me ni ne­
ka se re do vi to ne prip rav lja ju na pri ma nje 
sak ra me na ta kr šćan ske ini ci ja ci je po je di­
nač no, ne go za jed no s dru gim ka te ku me­
ni ma. Ako u ne koj žu pi ne ma do volj no 
kan di da ta za ka te ku me nat, on se mo že orga­
ni zi ra ti na ra zi ni de ka na ta ili ši re ga pas to­
ral nog pod ruč ja.50
2.2.1. Pretkatekumenat
Pret ka te ku me nat, ko ji obuh va ća raz­
dob lje pr ve evan ge li za ci je i ke rig me, pr vi 
je stu panj uvo đe nja, ja ko je zna ča jan i zbog 
to ga »se re do vi to ne smi je pro pus ti ti«.51 Prvi 
stu panj »raz dob lje je od go ja te melj nih ži­
vot nih sta vo va, zdra vih te me lja ljud sko ga 
i kr šćan skog ži vo ta, ka da se čov jek uvo di 
u vje ru«.52 Od vi ja se na osob noj i na za jed­
ni čar skoj ra zi ni. Na osob noj ra zi ni obuhva­
ća do ba prip ra ve u do ma ćoj žu pi do uklju­
če nja u sku pi nu ka te ku me na. Ra di se o 
vi še raz go vo ra s do ma ćim sve će ni kom, koji 
obuh va ća ju me đu sob no upoz na va nje, upo­
z na va nje do ma će žu pe, raz jaš nja va nje mo­
ti va za ka te ku me nat, upoz na va nje s to kom 
ka te ku me na ta i bi ra nje pra tio ca (ku ma).53
Pret ka te ku me nat na za jed ni čar skoj ra­
zi ni »za po či nje ako je mo gu će is to dob no 
na pod ruč ju ci je le bis ku pi je«.54 Glav ni je 
sad r žaj pret ka te ku me na ta pred stav lja nje 
Kris ta, a mo že se zak lju či ti ka da su po lo­
že ni te me lji du hov nog ži vo ta i ka da se ka­
te ku men već to li ko prib li žio Bo gu da osje­
ća pot re bu ob ra će nja.55 Pri je ne go što se 
prip rav ni ke pri mi me đu ka te ku me ne, po­
treb no je »za sva ko ga pro su di ti mo ti ve za 
ob ra će nje i pro čis ti ti ih ako je to pot reb­
no«.56 Pri jem se mo ra oba vi ti u pri sut nosti 
za jed ni ce ili ba rem jed nog nje nog di je la, 
ko ji sa či nja va ju pri ja te lji i rod bi na, ka tehe­
te i sve će ni ci, pa i »kr šćan ski pra tio ci«.57
2.2.2. Katekumenat
Dru gi je stu panj »do ba pro dub lji va nja 
vje re i uk lju či va nja u kr šćan sku za jed ni­
cu«.58 Na kon obav lje no ga pr vog stup nja, 
u ka te ku me nat smi ju bi ti prim lje ni oni 
ko ji već ima ju po čet nu vje ru u ži vo ga Bo­
ga i u Kris ta Spa si te lja.59 Već je bio obav ljen 
nav ješ taj evan đe lja, dos tig nut po čet ni stu­
panj ob ra će nja, vje re i os je ća nja za Cr kvu, 
na kon što je pret hod no us pos tav lje na ve za 
sa sve će ni kom ili s ne kim čla no vi ma crkve­
ne za jed ni ce.60
Kra jem ka te ku me na ta, a to bi bi lo po­
čet kom ko riz me nog vre me na, ka da za po­
či nje bli ža prip ra va za pri ma nje sak ra me­
na ta ini ci ja ci je, obav lja se upis ime na.61 
Ta ko za po či nje bli ža prip ra va, ko je je svrha 
du hov na ob no va izab ra nih ka te ku me na. 
Po kor nič kim obre di ma (skru ti ni ji ma), su­
sre tom pri li kom pre da je vje rois po vi jes ti i 
Oče na ša te ob re di ma ne pos red ne prip ra ve 
za k lju ču je se prip ra va izab ra nih, ko ja se 
od vi ja la kroz či ta vo ko riz me no vri je me. U 
su bo tu pri je Vaz ma ka te ku me ni ti je kom 
po seb nog ob re da »vra te« vje rois po vi je st. 
Tre će raz dob lje ka te ku me na ta zak lju ču ju 
sak ra men ti uvo đe nja,62 ko ji ka te ku me ni­
ma tre ba ju bi ti po di je lje ni u no ći vaz me­
nog bdi je nja.63 No vok r šte ni ci ovom pri li­
kom pri ma ju pri če st »pod dvi je pri li ke za­
49 Usp. PZ 160. i 170.
50 Usp. PZ 166.
51 UOK 9.
52 PZ 352.
53 Usp. PZ 167.
54 PZ 168.




59 Usp. UOK 68.
60 Usp. V. ŠKAfAR, nav. dj., str. 590.
61 Usp. PZ 169; UOK 133.
62 Usp. UOK 208–234.
63 Usp. UOK 208.
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jed no s ku mo vi ma, ro di te lji ma, brač nim 
dru go vi ma i ka te he ta ma lai ci ma«.64
2.2.3. Mistagogija
Tre ći je stu panj »do ba uvo đe nja u puni­
nu kr šćan skog ži vo ta iz vje re«.65 Na kon što 
su ka te ku me ni pri mi li sak ra men te kršćan­
ske ini ci ja ci je sli je di uvo đe nje u otaj stva 
prim lje nih sak ra me na ta (mis ta go gi ja). Za­
jed ni ca sku pa s no vim kr šća ni ma od sa da 
»raz mat ra evan đe lje, sud je lu je u eu ha risti­
ji i obav lja dje la lju ba vi«.66
No ve kr šća ne tre ba la bi paž lji vo i lju­
baz no po du pi ra ti cje lo kup na za jed ni ca vjer­
ni ka, a po seb no pak ku mo vi i sve će ni ci.67 
Cje lo kup ni ka te ku me nat u sku pi ni tra je 
uz dob ro sud je lo va nje ka te ku me na ba rem 
go di nu i pol. Ako sud je lo va nje ni je do volj­
no re do vi to, uvo đe nje u kr šćan stvo tre ba 
prim je re no pro du ži ti.68
Na kon što su zav r ši li ka te ku me nat u 
sku pi ni, tre ba no vok r šte ni ke veo ma paž­
lji vo uves ti u do ma ću žup nu za jed ni cu. S 
nji ma je pot reb no od r ža ti kon ta kt po moću 
pos je ta, pi sa ma, sus re ta, po seb nih pri li ka 
za is po vi jed i pro dub lji va njem ka te het skih 
po ti ca ja.69 Op ći sa bor po seb no pre po ruču­
je nji ho vo »uk lju če nje u za jed ni ce vjer ni ka 
u žup noj za jed ni ci«.70 Uvo đe nje u kr šćan­
stvo mis ta go gi jom ne zav r ša va, već kr snom 
pas to ra lu pri pa da i per ma nen tni od goj od­
ras lih vjer ni ka.
2.3.  Katekumenat ado les ce na ta
 Ovaj pas to ral obuh va ća mla de od kra­
ja os nov ne ško le do pu no ljet nos ti ko ji bi 
htje li pri mi ti ili do pu ni ti sak ra men te uvođe­
nja. I za nek r šte nu dje cu, ko ja se uk lju čuju 
u vje ro nauk u sta ri jim raz re di ma, Op ći 
sa bor po red re do vi tog vje ro nau ka pred vi­
đa do dat ni prog ram uvo đe nja, ako je mo­
gu će, uz su rad nju ro di te lja. Ako ima vi še 
tak vih slu ča je va, or ga ni zi ra se ka te ku me­
nat u sku pi ni, a mo že i na ra zi ni vi še žu pa 
za jed no.71 Pas to ral no je is kus tvo po ka za lo 
da se mla đi od osam nae st go di na ja ko teš­
ko sna la ze me đu od ras lim ka te ku me ni ma 
zbog sad r žaj nih i me to do loš kih di men zi ja 
ra da s od ras li ma, pa ih zbog to ga nas to ji­
mo ne prik lju či ti sku pi na ma od ras lih ka­
teku me na. Ako se mla di u tom raz dob lju 
od lu če za kr šćan stvo, os nov no mjes to za 
nji ho vo uvo đe nje u kr šćan stvo re do vi to je 
om la din ska vje ro nauč na sku pi na, ako po­
s to ji, ili dru ga za jed ni ca na ra zi ni žu pe ili 
vi še žu pa. Bez uk lju če nja u tak vu sku pi nu 
mla de u pra vi lu ne pri ma mo u ka te ku me­
nat.72 Ako je pot reb no, uvo đe nje tra je vi še 
go di na, a tek na kon to ga mo gu pri mi ti 
sak ra men te. Mje ri lo ko je pre po ru ča Op ći 
sa bor za ka te ku me nat ado les ce na ta je sprem­
no st da se prih va ti ti put pre ma vje ri pu tem 
re do vi te ka te he ze, pos tup no uk lju či va nje 
u li tur gij sku za jed ni cu i sprem no st na svje­
do če nje svo je vje re u sva ki daš njem živo­
tu.73 Mjes to za to je žup na za jed ni ca i u 
nje zi nu ok vi ru ma le za jed ni ce, gdje do la­
zi do iz ra ža ja i suod go vor no st. Kao i od­
ras li ta ko i mla di ka te ku me ni tre ba ju ima­
ti pra ti te lja ili ku ma, ko ji će im po mo ći u 
uvo đe nju u kr šćan stvo.74 Slo ven ski Op ći 
sa bor pre po ru ču je da se i u ka te ku me na tu 
ado les ce na ta uva ža va OICA.
Pre po ru ču je se da ka te ku me nat adolesce­
na ta re do vi to tra je jed na ko du go ili du lje 
od ka te ku me na ta od ras lih te da se ne žu ri 
s pod je lji va njem sak ra me na ta. Cilj je nai­
me zre la osob na vje ra kan di da ta i nje go vo 
ak tiv no uk lju či va nje u za jed ni cu vjer ni ka.
64 UOK 234.
65 PZ 352.
66 UOK 37; usp. PZ 170.
67 Usp. UOK 235.
68 Usp. PZ 169.
69 Usp. PZ 170; UOK 235–239.
70 PZ 170.
71 Usp. PZ 159; usp. UOK 306–369.
72 Usp. PZ 160.
73 Usp. PZ 161.
74 Usp. PZ 162.
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2.4.  Nosioci kr snog pas to ra la i ku mo vi
 Pr vi je sub je kt kr snog pas to ra la cr kve­
na za jed ni ca. Kr šte nje je nai me sak ra me nt 
ko jim se lju di uk lju ču ju u Cr kvu (u sp. KKC 
1267) i ve za je din stva me đu svi ma ko ji su 
nji me oz na če ni.75 Zbog to ga su prip ra ve 
na kr šte nje i kr šćan ski od goj pr ven stve no 
za da ća Bož je ga na ro da, to je st Cr kve, ko­
ja je po seb no pri sut na u žu pi ili dru gim 
cr kve nim za jed ni ca ma. Zbog to ga slo ven­
ski Op ći sa bor od re đu je da u kr snom obre­
du u pu ni ni za ži vi raz no li ko sud je lo va nje 
Bož jeg na ro da. Žup na za jed ni ca je od go­
vor na za ra st kr šćan skog ži vo ta kr šte nih. 
Zbog to ga ona nas to ji kr šte ni ma pru ža ti 
mo guć no st ras ta u vje ri i mo li se za njih. 
Po ti če ih da se uk lju ču ju u pos to je će za­
jed ni ce vjer ni ka u žu pi, prim je re ne nji ho­
voj do bi i nji ho vom sta le žu.76
Kod kr šte nja dje ce kr šćan ska za jed ni ca 
na dom ješ ta ne dos tat no sud je lo va nje ro di­
te lja. Ulo ga je ro di te lja kod uvo đe nja dje­
ce u kr šćan stvo ne na dok na di va.77 Kr sni 
pas to ral zah ti je va re do vi to sud je lo va nje ro­
di te lja u kr snom do ga đa nju, pa zbog to ga 
va ži prin cip: u prip ra vu dje ce na kr šte nje 
uvi jek je pot reb no uk lju či ti i ro di te lje. Kršte­
nje uz sud je lo va nje sa mo jed nog od ro di­
te lja mo že bi ti sa mo iz nim ka. U prip ra vi 
na kr šte nje re do vi to mo ra ju ima ti ud je la 
oba ro di te lja – i otac i maj ka. Is to ta ko oba 
tre ba ju sud je lo va ti u kr snom ob re du.78
Žup nik je od go vo ran za cje lo vit kr sni 
pas to ral u žu pi. Slo ven ski mu Op ći sa bor 
na la že da nas to ji pri do bi ti do volj no su rad­
ni ka u kr snom pas to ra lu, ko ji će se perma­
nen tno od ga ja ti. Do ma ći je žup nik od­
govo ran za prip ra vu kr šte ni ka i u slu ča ju 
ka da kr šte nje ni je u do ma ćoj žu pi.79
Ku mo vi pred stav lja ju pro ši re nu duhov­
nu obi telj kr šte ni ka i Cr kvu.80 Zbog čes to 
is kriv lje ne sli ke služ be ku mo va pot reb no 
je od ga ja ti kr šćan sku za jed ni cu pre ma is­
prav nom vred no va nju te služ be i pre ma 
oživ lja va nju te us ta no ve u du hu bo ga te 
tra di ci je za jed ni ca ra nog kr šćan stva i prvot­
ne Cr kve. Ku mo vi po ma žu od ras lim ka­
te ku me ni ma ba rem u ne pos red nom uvo­
đe nju i prip ra vi na pri ma nje sak ra men ta 
kr sta te sud je lu ju u ob re di ma ka te ku me­
na ta i u sa mom ob re du kr šte nja, bi lo da 
svje do če za vje ru od ras log kr šte ni ka, bi lo 
da za jed no s ro di te lji ma i ka te ku me nom 
is pov je de vje ru Cr kve u ko joj će ka te ku­
men bi ti kr šten. Na kon kr šte nja ku mo vi 
mo lit vom po du pi ru kr šte ne, ka ko bi oni 
us tra ja li u vje ri i kr šćan skom ži vo tu. U 
slu ča ju kr šte nja dje ce ku mo vi po ma žu ro­
di te lji ma, ka ko bi di je te jed nom mog lo 
is po vi je da ti vje ru i ži vo tom je pot vr di ti.81 
Kum mo ra bi ti član Ka to lič ke cr kve, bez 
od re đe nih ili prog la še nih cr kve nih kaz ni. 
Mo ra ima ti naj ma nje šes nae st go di na, osim 
u iz nim nim slu ča je vi ma ka da iz op rav da­
na raz lo ga žup nik ili kr sti telj ta ko pro su di. 
Kum ne mo že bi ti otac ili maj ka kr šte no­
ga. Ku ma mo že izab ra ti kr šte nik sâm ili 
nje go vi ro di te lji ili zam je ni ci, no ako njih 
ne ma, on da žup nik ili kr sti telj. Kum mo že 
bi ti sa mo onaj tko je već pri mio sve sakra­
men te uvo đe nja. Op ći sa bor Cr kve u Slo­
ve ni ji na la že da prip ra va na kr šte nje u župi 
ili iz van nje uk lju či sve ku mo ve i po ma že 
im u pre poz na va nju nji ho ve ulo ge i nji ho­
vih za da ća kod kr šte nja i na kon nje ga. Kao 
naj bo lji na čin od go ja ku mo va Op ći sa bor 
pre poz na je ma le kr šćan ske zajed ni ce.82
75 Usp. PZ 172.
76 Usp. PZ 173.
77 Usp. W. RUSPI, Fe de e nuo va evan ge liz za zio ne 
nel l’Eu ro pa d’og gi, u: »Com mu nio« 22(2012), str. 
168.
78 Usp. PZ 178–179.
79 Usp. PZ 175–177.
80 Usp. KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE, 
Sve ti kr st, 8. 
81 Usp. PZ 181.
82 Usp. PZ 183.
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3. prAK SA I SMJEr NI cE 
NA KON Op ćEG SA bO rA cr KVE 
U SLO VE NI JI
Na kon Op ćeg sa bo ra u prak si se poka­
za lo da se tra ja nje ka te ku me na ta još uvi jek 
dos ta raz li ku je po raz nim kra je vi ma, no 
ka te ku me nat ve ći nom tra je od 4 do 9 mje­
se ci. Ma nji broj vo di te lja ka te ku me na ta 
vo dio je sus re te po vlas ti tim prog ra mi ma, 
a ve li ka ve ći na po prog ra mu ko ji je pri pre­
mio Vin ko Pa ljk sa su rad ni ci ma.83 Pri je 
po čet ka prip ra ve u sku pi ni svi bu du ći ka­
te ku me ni ima ju tri in di vi dual na sus re ta s 
do ma ćim žup ni kom, što se po ka za lo kao 
učin ko vi ta po moć za nji ho vo kas ni je uklju­
či va nje u žup nu za jed ni cu.
Član ci Op ćeg sa bo ra o ka te ku me na tu 
po ka za li su se dak le kao prik la dan te melj 
za us kla đi va nje ka te ku me nat skog pas to­
ra la u svim slo ven skim bis ku pi ja ma. No 
os ta la su mno ga ot vo re na pi ta nja, bu du ći 
da je ve ći na zak lju ča ka Op ćeg sa bo ra na­
čel ne a ne prak tič ne na ra vi.84
3.1. Upute slo ven skih bis ku pa  
 iz 2005. go di ne
S ob zi rom na to da »u raz li či tim kraje­
vi ma ni je doš lo do prom je na u do sa daš njoj 
prak si«85, slo ven ski su bis ku pi od lu či li uči­
ni ti od lu čan ko rak u tom smje ru upu ta ma 
o os tva ri va nju ka te ku me na ta, ob jav lje ni­
ma u služ be nom mje seč ni ku slo ven skih 
bis ku pi ja Spo ro či la slo ven skih ško fij u ve lja­
či 2005. go di ne. Upu te Op ćeg sa bo ra gla­
se: »U svim slo ven skim bis ku pi ja ma sva 
tri stup nja ka te ku me na ta od ras lih (pret­
ka te ku me nat, ka te ku me nat i mis ta go gi ja) 
tra ju u pra vi lu go di nu i pol. U do ba mista­
go gi je tre ba da bu de ba rem de set sus re ta 
u kra ćem vre men skom raz dob lju, kas ni je 
u raz dob lju od jed ne go di ne sus re ti sva kog 
mje se ca, a na kon to ga sus re ti mo ra ju bi ti 
ba rem jed nom go diš nje.«86 Na te me lju tih 
upu ta Slo ven ska je bis kup ska kon fe ren ci ja 
prih va ti la ne ko li ko kon kret nih zak lju ča ka 
i od lu ka.
Ta ko od re đu je da se u sku pi nu ka teku­
me na prih va ća ju od ras li ko ji su na pu ni li 
18 go di na. Ka te ku me nat za jed no s mis ta­
go gi jom tra je ba rem go di nu i pol. On dje 
gdje ta prak sa još ni je stu pi la na sna gu, 
tra ja nje je ka te ku me na ta pos vu da potrebno 
pos tup no us kla đi va ti s od red ba ma. »Upis 
u ka te ku me nat za one ko ji će pri mi ti sa­
kra men te na vaz me nom bdi je nju 2006. 
go di ne, tre ba bi ti u lis to pa du 2005. go di­
ne. Upis za one ko ji će pri mi ti sak ra mente 
na bdi je nju 2007. go di ne, tre ba bi ti od mah 
na kon Us kr sa 2006. go di ne.« U de ka nat­
skim ili dru gim ve ćim sre diš ti ma mo ra le 
bi bi ti dvi je sku pi ni ka te ku me na, od nos no 
dva ter mi na, ka ko bi se pri ma nje sak rame­
na ta omo gu ći lo i uje sen ili u do ba Bo ži ća.
Na kon zav r še nog upi sa ka te ku me na po­
t reb no je or di na ri ja tu dos ta vi ti pre zi me i 
ime, ad re su i žu pu kan di da ta ko ji će sa­
kra men te pri mi ti, te pred lo ži ti prog ram 
ka te ku me na ta.
Ti je kom prip ra ve pred vi đe na su dva su­
s re ta ka te ku me na s bis ku pom, pr vi u do­
83 Usp. V. PALJK, Uva ja nje od ras lih v kr ščan stvo. 
Predka te hu me nat, Po dod bor za ka tehume nat pri 
Ško fij skem pas to ral nem sve tu Ko per, Ko per, 2000; 
V. PALJK, Uva ja nje odras lih v kr ščan stvo. Ka te­
hu me nat, Po dod bor za ka te hu me nat pri Ško fij­
skem pas to ral nem sve tu Ko per, Ko per, 2000; V. 
PALJK, Uva ja nje od ras lih v krščan stvo, Bližnja 
prip ra va. Pog lab lja nje v skriv nos ti, Po dod bor za 
ka te hu me nat pri Ško fij skem pas to ral nem sve tu 
Ko per, Ko per, 22001.
84 Sličnu ne je din stve no st u ka te ku me nat skoj prak­
si u ovom raz dob lju au to ri prim jećuju i u dru gim 
eu rop skim zem lja ma. Usp. W. RUSPI, El Cate­
cu me na do en Ita lia, u: CONfERENCIA EPI­
SCOPAL ESPAÑOLA, Do cu men tos y jor na das 
en tor no al Ca te cu me na do ce leb ra das en Es paña, 
Bar ce lo na, 2003, str. 96–115.
85 A. GLAVAN, Ka te hu me nat v Cer kvi na Slo ven­
skem, u: »Spo ročila slo ven skih ško fij« 2(2005), 
str. 31.
86 PZ Zak ljučak 4(160, 170), 111.
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šaš ću (mož da s pre da jom Bib li je), a dru gi 
u ko riz mi (po kor nič ki skup).
Ka te ku me nu tre ba pre po ru či ti da ga 
kum pra ti već od po čet ka prip ra ve. Žup­
nik, ko ji vo di ka te ku me nat na ra zi ni de­
ka na ta ili vi še žu pa, mo ra priop ći ti ime na 
ka te ku me na do ma ćim žup ni ci ma.
Ka te ku me nu ko ji već ži vi u ta koz va noj 
slo bod noj iz van brač noj za jed ni ci ili u ci­
vil nom bra ku tre ba pre po ru či ti da bez od­
ga đa nja sklo pi brak (ia ko će kod nek r šte­
nog brak kao sak ra me nt za živ je ti tek na­
kon kr šte nja), a sak ra men te uvo đe nja će 
pri mi ti na kon od go va ra ju će prip ra ve.87
4. UMJESTO ZAKLJUČKA
Kate ku me nat ska prak sa ko ja se u Slo­
ve ni ji ob no vi la pos ljed njih de set lje ća u se­
ku la ri zi ra noj oko li ni pru ža mo guć no st sve 
broj ni jim lju di ma ko ji u Slo ve ni ji ni su upo­
z na li Kris ta, da stupe na put pre ma vje ri. 
Ka te ku me nat kao ini ci ja ci ja u kr šćan stvo 
po seb no se po ka zu je kao neop hod na prak­
sa i va ljan mo del u kon tek stu no ve evange­
li za ci je, na ko ju po zi va sveop ća Cr kva, a 
po se bi ce i slo ven ski bis ku pi u go di ni vje re.
87 Usp. A. GLAVAN, nav. dj., str. 31.
